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The article contains a selection of the most suitable options for a central air condi-
tioning unit designed for the conference hall in the city of Borisov. 
 
Современные системы кондиционирования воздуха — это сложный комплекс 
в кластере систем климатизации, в них применяется большое количество функ-
циональных блоков и агрегатов, которые технологически взаимосвязаны и взаи-
мозависимы. Эффективность работы такой системы, ее технико-экономические 
показатели во многом зависят от принятых схем. 
Выбор принципиальной схемы может быть решен в ходе построения на I-d 
диаграмме процессов обработки воздуха в кондиционере. При построении про-
цессов необходимо стремиться к рациональному использованию энергии, эко-
номичному расходу холода, тепла и электроэнергии. 
Схемы процессов изменения состояния воздуха в помещении и при его об-
работке в приточно-вытяжной установке должны быть представлены на I-d диа-
грамме. 
Параметры воздуха представлены характерными точками: 
Точка Н — параметры наружного воздуха; 
Точка В — параметры воздуха в обслуживаемой зоне; 
Точка П — параметры приточного воздуха; 
Точка У — параметры удаляемого воздуха. 
Согласно п.7.2 [1] принимаем систему кондиционирования воздуха второго 
класса. 
При проектировании системы кондиционирования для зала заседаний были 
выбраны следующие параметры наружного воздуха (см. таблица 1) [1]. 
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Таблица 1 – Расчетные параметры наружного воздуха 
Период года Температура tн, оС Удельная энтальпия, Iн, кДж/кг Скорость ветра ν, м/c 
1 2 3 4 
Теплый 24,2 49,1 2,6 
Холодный -24,0 -23,2 3,8 
 
Расчетные параметры внутреннего воздуха представлены в таблице 2 [2]. 
 
Таблица 2 – Расчетные параметры внутреннего воздуха 
Период года 
Температура  
tв, оС 
Относительная влажность 
φв,% 
Скорость  
движения υв, м/с 
1 2 3 4 
Теплый 25 60 0,3 
Холодный 19 30 0,2 
 
Представим характеристику процессов с наименьшими затратами тепла, 
воды и энергоресурсов, посчитанных по [3]. 
1. Процесс обработки воздуха в теплый период с первой 
рециркуляцией и фреоновым охладителем 
Путем параллельного переноса накладываем процесс изменения состояния 
воздуха в помещении εТ=7409,28  на точку В и определяем на этой линии поло-
жение точек, характеризующих состояние приточного и удаляемого воздуха: точ-
ку П (tП=const=200С), точку У (tУ=const=25,750С). 
Принимаем, что нагрев воздуха в вентиляторе и путевые изменения его тем-
пературы в воздуховодах составляют примерно 10С при d=const. По этой при-
чине точка, характеризующая состояние воздуха на входе в вентилятор, нахо-
дится ниже точки П на один градус по линии dП=const. Параметры воздуха на 
входе в вентилятор характеризует точка П’. 
 
 
 
Рисунок 1 – Принципиальная схема установки 
 
По принятой схеме (рис. 1) на диаграмме (рис. 2) линия НУ характеризует 
первую рециркуляцию, где рециркуляционный воздух составляет 47%. Далее 
смешанный воздух охлаждается в воздухоохладителе, его характеризует линия 
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ОП'. Линия П'П — нагрев воздуха в вентиляторе. ПВ характеризует изменение 
состояния воздуха в помещении. 
 
 
 
Рисунок 2 – Процесс обработки воздуха в теплый период 
 
2. Процесс обработки воздуха в холодный период с роторным 
рекуператором и второй рециркуляцией 
Путем параллельного переноса накладываем процесс изменения состояния 
воздуха в помещении εх=12397,26 кДж/кг на точку В и определяем на этой линии 
положение точек, характеризующих состояние приточного и удаляемого воздуха: 
точку П (tП=150С) и точку У (tУ=20,20С). 
По принятой схеме установки (рис.3) линия НР (рис. 4) характеризует про-
цесс изменения состояния воздуха в рекуператоре, где наружный воздух нагре-
вается за счет отбора теплоты удаляемого воздуха, без его смешивания с 
наружным. Точка Р характеризует состояние воздуха на выходе из рекуперато-
ра. Линия РУ — линия смешения удаляемого воздуха с рециркуляционным. Точ-
ка П — точка смешения. Линия ПВ характеризует изменение состояния воздуха 
в помещении. 
 
 
 
Рисунок 3 – Принципиальная схема установки 
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Качественный выбор кондиционера предполагает исследование различных 
вариаций его комплектующих и их характеристик. Наиболее оптимальный вари-
ант формируется из максимально близких друг к другу соотношения затрат на 
организацию системы и ее способности к поддержанию необходимых условий. 
Исходя из полученных данных, для зала заседаний в городе Борисове произве-
ден выбор оптимального варианта центрального кондиционера, в который вхо-
дят: блок фильтрации, блок смешения, фреоновый охладитель, вентиляторный 
блок, ротационный рекуператор и блок шумоглушения. 
 
  
 
Рисунок 4 – Процесс обработки  воздуха в холодный период 
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